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ABSTRAK 
KHUMAENI 
PEMBUATAN ALAT UKUR ABSORPSI SUARA BERDASARKAN 
KOEFISIEN TRANSMISI DENGAN  METODE TABUNG IMPEDANSI 
BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA328 
Pembimbing I : Dr. Ahmad Aminudin, M.Si. 
Pembimbing II : Nanang Dwi Ardi, S.Si., M.T. 
Penelitian pengukuran karakteristik penyerapan suara merupakan hal yang penting 
dalam menentukan material yang dapat digunakan sebagai peredam kebisingan. 
Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan alat ukur, eksperimen dan simulasi 
mikrokontroler untuk pengukuran koefisien absorpsi suara berdasarkan koefisien 
transmisi dengan menggunakan metode tabung impedansi. Pada penelitian ini 
digunakan material rockwool dan diperoleh nilai koefisien absorpsi suara yang 
bervariasi terhadap perbedaan ketebalan material, yaitu 1 cm, 2,5 cm dan 5 cm serta 
variasi frekuensi 300 Hz, 400Hz, 500Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz. Nilai koefisien 
absorpsi tertinggi diperoleh pada material dengan ketebalan 2,5 cm pada frekuensi 
1000 Hz  yaitu 0,996 dan koefisien absorpsi paling rendah pada material dengan 
ketebalan 1 dan 2,5 cm pada frekuensi 300 Hz yaitu 0,045. Dari penelitian ini 
diketahui bahwa pengukuran koefisien absorpsi dengan menggunakan koefisien 
transmisi dapat dijadikan penentuan nilai koefisien absorpsi suara namun masih 
kurang efektif. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa nilai koefisien absorpsi 
suara yang diperoleh kurang memenuhi nilai standar yang ada dalam referensi 
sehingga diharapkan dapat dikembangkan alat pengukuran tanpa simulasi yang 
lebih akurat dalam pengukuran absorpsi suara dari suatu material. 
Kata kunci : absorpsi suara, koefisien transmisi, mikrokontroler. 
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ABSTRACT 
KHUMAENI 
MAKING SOUND ABSORPTION MEASURING INSTRUMENT BY 
TRANSMISSION COEFFICIENT WITH THE IMPEDANCE TUBE METHOD 
BASED MICROCONTROLLER ATMEGA328 
 Preceptor I : Dr. Ahmad Aminudin, M.Si., 
Preceptor II : Nanang Dwi Ardi, S.Si., M.T., 
Research on measuring sound absorption characteristics is important in 
determining the material that can be used as a noise absorber. In this research, 
experiments and simulations microcontroller for the measurement of sound 
absorption coefficient have been carried out based on the transmission coefficient 
using the impedance tube method. In this study using materials rockwool, and the 
value of the sound coefficient varies with differences in material thickness, namely 
1 cm, 2.5 cm and 5 cm and the frequency variations of 300 Hz, 400Hz, 500Hz, 1000 
Hz and 2000 Hz. The highest coefficient value is obtained in material with a 
thickness of 2.5 cm at a frequency of 1000 Hz, which is 0.996 and the lowest 
absorption coefficient on a material with a thickness of 1 and 2.5 cm at a frequency 
of 300 Hz, which is 0.045. From this research, it is known that the measurement of 
absorption coefficient by using the transmission coefficient can be used to 
determine the value of the sound absorption coefficient, but it is still less effective. 
From this study it is also known that the value of the sound absorption coefficient 
obtained does not meet the standard values that exist in the reference so that it is 
expected to develop measurement tools without a more accurate simulation in 
measuring the sound absorption of a material. 
 
Keywords: sound absorption, transmission coefficient, microcontroller.  
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